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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ElvfAT soalan di dalam LIMA
halaman dan DUA lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Pengurus sebuah kilang membuat paip plastik berpeluang nrcnggunakan dua
kaedatt berlainan untuk mengaluarkan sejenis paip plastik. Ikedatr I
menggunakan proses pengacuanan A, manakala kaedah 2 pula menggunakan
, 
pengacuanan B. Tidak kira kaedatr mana yang digunakan, bahan-bahan
mentah untuk membuat paippalp itu mestilah rnelalui proses perleburan
terlebih datrulu. Jadual berikut memberikan maklumat tentang masa (am)
pemprosesan yang diperlukan unnrk pengeluaran setiap 100 kaki paip plastik.
Jam/100 kaki
Proses Kacdflh I Ka€dah 2 Jumlah masa
(am) yang ada
Peleburan
Pengacuanan A
Pengacuanan B
2
lcl
0
,,
0
8
r00
400
360
setiap 100 kaki paip yang dikeluarkan dengan kaedah I memerlukan 30 paun
plastik mentah, manakala setiap 100 kaki paip yang dikeluarkan dengan
kaedah 2 pula memerlukan hanya 25 paun plastik mentah. Kesemuanya
terdapat sejumlah l,350 paun plastik mentatl di dalam simpanan kilang itu.
untuk memastikan bahawa pe$anan-pesanan yang sedia ada dapat dipenuhi,
kuantiti minimum pengeluaran paip plastik ialah sebanyak 3,000 kaki.
Keunhrngan daripada setiap 100 kaki paip plastik kaedah I ialah $50,
manakala keuntungan daripada setiap 100 kaki paip plastik kaedah 2 ialatr
$80.
(i) Rumuskan masalah ini sebagai suatu model pengaturcaraan linear
dengan objektif memaksimumkan keunnrngan.
(ii) Tentukan penyelesaian bagi masalah ini dengan menggunakan graf.
(iii) Berapakah keuntungan bagi setiap 100 kaki paip plastik yang
dikeluarkan dengan rrcnggunakan kaedah I perlu meningkat supaya
pengeluaran dengan menggunakan kaedah ihr wajar ditingkatkan?
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(iv) Berpandukan kepada penyelesaian di dalam bahagian (ii), katakan
pihak pengurusan dapat meningkatkan jumlah masa proses perleburan
sebanyak 50 jam. Jika kos peningkatan jumlah masa itu ialah $500'
wajarkah ia dilarrukan? Jeraskan kenapa. 
Q,/IAO)
(b) Sebuatr kilang penapis mengadunkan 4 jenis petrol mentah untuk
menghasilkan 3 jenis bahanapi cecair. Data yang ada tentang proses
pengadunan im adalah seperti berikut:
Jenis pctnol
mentah
Kekadaran
octane
Jumlah oang yag ada
sehari
Harga
setong
I
2
3
4
68
86
9l
90
4000
5050
7r00
4300
$1.02
$1.15
$1.35
s2.75
Jenis bahanapi
cecair adunan
Kekadaran
ocbne minimumnYa
Harga jualan
($/ong;
Corak
permintaan
I
2
3
95
90
85
5.15
3.95
2.W
paling banyak
10,0fi) tong sehari
tiada had
sekurang-kurangaya
15,0fi) tong sehari
(a)
Petrol mentah yang tidak digunakan untuk membuat bahanapi cecair dapat
dijual dengan harga $2.95/tong jika kekadaran octanenya nplebihi 90 dart
dengan harga $1.85/tong jika kekadaran octanenya kurang daripada 90.
Bagaimanakah kilang itu dapat memaksimumkan jumlah keunnrngan
sehariannya?
Rumuskan masalatr ini sebagai suatu model PL.
(s0/100)
Maklumat tentang suatu masalah campuran keluaran unhrk mengeluarkan 2
batran dengan menggunakan 3 sumber diberikan di dalam jadual berikut:
..3t-
Bil. sumber yang digunakan bagi
pengeluaran setiap unit
Jumlah sumber yang adaBahan I Bahan 2
Sumber I
Sumber 2
Sumber 3
I
0
4
0
I
2
Q
60
2&
Kcuntungan seunit $30 $50
138
(i)
(ii)
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Rumus masalah ini sebagai suatu rnodel pengaturcaftnn linear dengan
objektif nrcmatsimumkan keuntungan.
Tentukan penyelesaian bagi masalatr ini dengan menggunakan kaedah
simpleks.
Apakah julat bagi perubahan keuntungan sut bahan I yang tidak akan
rnenjejaskan penyelesaian optimum semasa?
Apakah julat bagi perubahan jumlatr sumber 2 yurg ada yang tidak
akan menjejaskan ketenauran penyelesaian di dalam (ii)?
Iktakan jumlatr sumber 3 yang ada dapat ditambah sehingga
sebanyak 50 unit lagi dengan kos $2.50 seunit. Wajarkah
penambahan itu dilakukan? Sekiranya wajar, sebanyak rnanakatr
harus ditambah?
(75/rN\
(iii)
(iv)
(v)
(b) Cari penyelesaian tersaur asas awal Fasa II untuk masalah berikut:
Maksimumkan 4*xr-k,
terhadap 4xr+2x, < 10
2x, 
-3xr- xr> 4
xr*xr=6
r, )0, xz)-0, x, )0
(2s/rffi>
Sebuah syarikat pembuat roti dapat menghasilkan "roti benggali" di dua buah
kilangnya. Maklumat tentang kilang-kilang itu adalah seperti berikut:
Empat restoran berminat npmbeli roti tersebut. Permintaan dan harga yang
sanggup dibayar oleh restoran itu adalah seperti berikut:
(a)3.
Kilang Kapasiti Pengeluaran
(buku)
Kos Pengeluaran
(0/ buku)
A
B
2,sffi
?..100
23
25
Restoran Permintaan maksimum
(buku)
Harga yang ditawarkan
(P/ buku)
I
2
3
4
1,800
23AO
550
r,750
39
37
40
36
i33
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Kos penghantaran (dalam sen) sebuku roti dari kilang ke rcstoran adalatt
sepeni berikut:
Tentukan skedul penghantaran yang dapat npmaksimumkan keuntungan.
Selesaikan sebagai masalah penganglutan.
(6s/100\
Empat lokasi A, B, C, dan D setiaP satunya nrenrcrlukan satu bahan ganti.
Keempat-empat bahan ganti itu ada tersimpan di empat gudang yang
berlainan. Jikajarak(batu) di antaragudangdan lokasi adalah seperti berikut,
tentukan skedul penghantaran yang mempunyai jumlah jarak terkecil.
(3s/r00)
4. (a) Data yang ada tentang suatu projek adalah sePerti berikut:
Apakah kebarangkalian projek ini dapat disiapkan dalam masa 20 hari?
(2s/100)
..-51-
(b)
Rcstoran I Restoran 2 Restoran 3 Restoran 4
Kilang A
Kilang B
6
t2
8
6
n
8
9
5
Gudang L,okasi
A B c D
I
2
3
4
48
56
96
42
48
60
94
4
50
60
90
54
4
68
85
46
Jangka mase (hari)
Kegiaun Kegiatan
Pendahulu
Optimis
(a)
Paling boleh jadi
(m)
Pesimis
(b)
A
B
c
D
E
F
G
H
A
A
B,C
c
B,C
D,E
c
2
0.5
I
6
I
3
4
I
)
I
1.5
7
2.5
4
6
2
8
7.5
7
8
7
ll
8
3
i40
(b)
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sebuatr projek boleh dipecahkan kepada l0 aktiviti, dan data terperinci
mengenai setiap aktiviti itu addah scperti yang berikut:
Benukkan satu rangkaian CPM yang nrcwakili projek di atas, dan
dengan menggunakan jangka masa bias4 tenhrkan masa permulaan
terawal, mt sa penrutlaant terlewat dan jumlah apungan setiap
aktiviti. Paling cepat bilakatr projek ini dapat disiapkan?
Katakan tiga orang pekerja sahaja dimgaskan unnrk menyiapkan
projek ini, dan setiap alriviti pula rnemerlukan seorang pekerja sahaja
untuk menyiapkannya di dalam jangka masa biasa. Apabila sesuant
aktiviti iu dimulakan, ia mesti disiapkan tanpa sebarang gangguan.
Dapatkan projek ini disiapkan secepat mungkin (seperti yang
dircntukan di batragian (i)? (Bentukkan skedul-skedul berkenaan).
Ketepikan maklumat tentang pekerja yang diberikan di bahagian (ii).
Jika bonus sebanyak $250 akan diberikan untuk setiap hari percepatan
penyiapan projek (percepatan dari jangka masa tercepat seperti yang
ditentukan di bahagian (i)), tentukan polisi natras terbaik.
(7s/r00)
- ooo0ooo -
(i)
(ir)
(iii)
Aktiviti Aktiviti
Pendahulu
Jangka masa
biasa (hari)
Kos nahas
pcr hari ($)
Nahas maksimum
yang dibcnarkan
(had nahas)
(hari)
A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
;
F
F
H,B,D
A
c,G
B,D
5
7
6
5
3
4
3
4
4
4
70
70
80
20
m
90
r00
,,
3
3
7
0
I
0
2
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TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION
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